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フランスにおける   
クライスト作品受容の一側面  
『公子ホンブルク』のアヴィニョン演劇祭公演を中心に一  
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ことにある。   
スタール夫人はドイツに旅行して文学者や哲学者と交わった後，1810年に  
『ドイツ論』を刊行しようとしたが，この著作は「有害な思想」として警察に  
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翻訳出版された（8）。   
こうしてフランスで初訳の出た年を記してみると，日本のクライスト受容と  
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作品がベルリンの宮廷劇場で演じられたときには，彼らに配慮して原作の二箇  
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最終場の台詞，「出陣だ！出陣だ！戦場へ！勝利！勝利！ ブランデ  
ンブルクの敵を倒せ！」などは，俳優が前舞台から観客に向けて直接叫ぶ形  
だったという（均。   
宮廷劇場以来この作品にまつわりついていた政治的歴史的残浮を払拭するた  
めには，第二次大戦戦後のアヴィニョン演劇祭まで待たなくてはならなかった  
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のである。   
注（1）Pierre Bertaux：Die Kleist－Rezeptionin Frankreich．In：Jahresbuch der Heinrich・VOn－Kleist－  
Gesellschaft；1977．DieGegenwartigkeitKleists．Berlin．S，38  
（2）FrankC，Richardson：KleistinFrance．ChapelHill．1962．S．142．  






MichelKohlhaas，1e marchand de chevaux．et autres contes d’Henride Kleist．Traduit de   
l’allemandparA．I．etJ．Cherbuliez．Paris．1830．（ContesdeHenrideKleist，Paris，1832，）／La  
Cruchecassee，Comedieen un acte．Traduitdel’allemandparAlfreddeLostalot．Paris．1884．   
／La PetiteCatherinede Heilbronn，Oul’epreuvedufeu，Traduitdel’allemandparRenりaudon．   
Paris，1905．／Le Prince Fr色d昌ric de Hombourg．Traduitdel’allemand par ReneJaudon．Paris．   
1920．／La Bataille d■Arminius．Traduit del’allemand par Andre Robert．Paris．1931．／Essai   
Surles marionettes．Traduit del’a11emand par Flora Klee－Polyiet F．Marc．Paris，1937．／  
Penth卓silee．Traduit del’allemand par Roger Ayrault．Paris，1938．／Robert Guiscard，duc des   
Normands．Traduit del’allemand par R．Valan∈ay，Paris，1957．／Correspondance complete：   
1793－1811．Traduitdel’allemand parJean・ClaudeSchneider．Paris，1976．／Anecdotesetpetits   
ecrits．Traduit del’allemand parJean Ruffet，Paris，1981．／Amphitryon：d’apr色S Mori仝re，  
Traduitdel’allemandparHenri．AlexisBaatsch．Paris．1986．／LaFami1ieSchroffenstein．Traduit   
del’a11emandparEloiRecoingetRuthOrthmann．Paris，1990．  
（9）『公子ホンプルク』の上演史については主として，次の文献を参照した。EckehardCatholy：  
Der preuJiische Hoftheater－Stilund seine Auswirkungen atlf die Bnhnen・Rezeption von Kleists  
Schauspiel“PrinzFriedrichvonHomburg．．’1n：KleistunddieGesellschafLEineDiskussion．Berlin．   
1965．S．77．  
（10ibd．CatholyS．78，  
（川 RolfBusch：Imperialistische und faschistische Kleist・Rezeption1890－1945．Frankfurt am Main，   
1974．S．95．  
（12）a．a．0．注（9）S．90．  
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